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No. /  Name Pos..  
4 
Yr. Ht.  Wt. Hometown 
11 Gary Hess G Sr 6 '4" 180 
J •; 
Amherst,  N.Y. 
15 Tim K1 sh G Jr  6 '  01 '  ^ 170 Avenel,  N;J.  
23 Mike Harding F Jr  6'4" '  175 Baltimore, Md. 
25 Howard Brown F Sr 6 '4" 187 Daytona Bch. Fla.  
31 Mark C lifford'  F * Sr 6 '4" 175 Buffalo, N.Y. 
33 Jim Hoepfinger G Fr 6 '3" 180 Hamburg, N.Y. 
41 Jack VandeVelde C Fr 6 '5" 190 Dunkirk, N.Y. 
43 Kevin M oran F Fr 6 '3" 183 Mamaroneck, N.Y. 
45 Ron i leala » * P So 6 '4" 210 Cheektowaga, N.Y. 
51 A1 M itchell  C Sr 6 '3" 195 Winter Haven, Fla 
55 Pete Kawiak F So 6 '4" 195 Rochester,  N.Y. 
Coach: B111 Hughes 
JV C oach: Greg Prechtl  fj 
CORTLAND 
No. Name Pos. Yr. Ht.  Wt. Hometown 
11 Carl Breitwlse G Jr  5'9" 170 Painted Post,  N.Y. 
14 Peter Weishan G/F Jr  6'2" 175 Cattaraugus, N.Y. 
15 John Jackson F Sr 6 '4" 205 Seaford, N.Y. 
21 Ed Prue F So 6 '1" 180 New Hartf ord, N.Y. 
22 James Luchsinger F Sr 6 '3" 205 Massapequa, N.Y. 
23 J1m Zepernick G Jr  611" 170 Wantagh, N.Y. 
24 Steve Kopp F Jr  6 '3" 180 King F erry, N.Y. 
25 Mark Bennett  C So 6 '6" 215 Rome, N.Y. 
31 Dale Greabell  G So 6 'IV 158 E. Syracuse, N.Y. 
32 Barney Rob inson G So 5*10' 160 New Yo rk, N.Y. 
34 Gregory Tyl er C Jr  6*5" 215 Lewiston, N.Y. 
Head Coach: Alan Stockholm 
•Asst.  Coach: Joe Super,  Tom Jack son 
Captain: John Jackson 
GAME N OTES: Fredonia beat Cortland last  year,  73-44.. .Dragons won the previous 
encounter,  78-50.. .Cortland leads the series,  7 games to 3.. .Blue Devils have 
posted a 12-7 record to date. . .Two of the losses were 1n overtime.. .Coach Bill  
Hughes 1 s 1n his 7th season at  Fredonia.. .Leading scorers for Fredonia a re 
Howard Bro wn, averaging 13 points per game, and Ma rk C lifford with an 1 1 point 
average.. .Heading the Cortland scoring columns a re Jim Luchsinger (14.9),  Pete 
Welshan (11.5),  and John Jackson (10.1). . .Greg Tyler 1s leading the team i n 
rebounds.. .Cortland's JV tea m has a 6-8 record going Into tonight 's game with 






















































New Paltz 51 
A1bany 57-
Buffalo State 45-
St. John Fisher 49 
Potsdam 41 
CORTLAND RECORD TO DATE 
Ithaca 70 












New Paltz 71 
Maritime 52 
Siena 76-
Hobart 78-
Blnghamton 45 
